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Türk sanat musikisinde fevkalâde 
güzel eserler vermiş ve bu eser­
leriyle, abideleşmişti Ahmet Cev­
det Çağla.. 1900 yılında Kadıköy’ün­
de doğmuş olan besteci topçu 
yarbayı Eşref beyle, Nazıme hanı­
mın oğludur. Babası Keman, An­
nesi piyano çaldığı için bir musiki 
çevresi içinde büyüdü. Kız kardeş­
lerinden biri ud diğeri ise piyano­
dan başka ud da çalıyordu.
Çok küçük yaşta iken, batı usu­
lünde Hocası Antonyadis’ten, ke­
man dersi aldı. Bebek Fransız O- 
kulunda okudu. Okul Orkestrasında 
keman çalıyordu. Kadıköy Sulta­
nisinden mezun olan Cevdet Çağla, 
1916 da Maarif Nezareti tarafından 
Batı müziği için Berlin’e, gönderil­
di. 1918 yılı sonunda yurda dönen 
Çağla, bu arada İstanbul İktisat ve 
Ticaret Mektebinin, yüksek kısmı­
na devam etti.
Aynı zamanda Darüttalim musiki 
cemiyetinde 15 yıl çalıştı. Bu hey­
betle, bîr süre Almanya ve M ısır’ 
a, gitti. İstanbul Radyosunun ilk a- 
çılışnda Radyoya ,geçen Cevdet
Çağla, üç yıl kadar da piyasada ça­
lıştı.
Daha sonra, Ankara Radyosunda 
görev alan besteci, Türk musikisi 
kısım şefi olarak İstanbul’a nakle­
dildi. Bir ara Bağdat Konservatuarı­
na yollanan Çağla, üç yıl kadar 
Bağdat'ta kaldı.. Daha sonra tek­
rar İstanbul’a dönmesiyle, terfien 
Türk Sanat müziği yayın müdürü 
oldu..
1965 yılında emekliye ayrıldı ise 
de, halen İstanbul Radyosunda ke­
man çalmakta ve koro yönetiyor. 
Günümüzün en ünlü bestecilerin­
den biri olan Çağla’nın 200’den 
fazla eseri var. Eserlerinde O ’nun, 
gerçekçi bir sanatkâr hüviyetini 
şahsında toplamasını bilen başa­
rısı ile, müzik inceliği ve zerafe-
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tinin eşsizliğini ifade etmek iste­
riz.
Ünlü besteci, Türk Sanat mü­
ziği hakkında bize, duygularım şöy­
le dile getirdi :
« —  Türk mûsikisi bugün, eskiye 
nazaran gerek icra bakımından ge­
rek yeni şiir anlayışına paralel, 
orjinal besteleriyle ileri hamleleri­
ne devam ediyor. Müzik severleri­
mizin de duygularına hitap ©den 
her güzel eserin, layığı olduğu il­
giyi gördüğü kanaatindeyim» di yan 
Cevdet Çağla, aynı duygu ve dü­
şünceler içinde en son bestelediği 
ve fantazi rast şarkının sözlerini 
aşağıda veriyoruz :
Türk sanat musikisinin abideleş­
miş bir siması olan Çağla, Selma 
Çağla ile evlidir. 1934 doğumlu 
Hülya Aygün ile 1947 doğumlu 
Ahmet Çağla’nın Babasıdır..
Gezinirken rüzgâr saçlarının her telinde.
Aşk şarkısı söylenir bostancı sahillerinde.. 
Bitmeyen bir gecenin neş’esiyle yaşadık, 
Her nağmede bir vuslat özlemiyle çağladık, 
Gök ve deniz mehtap'la bir serap’tı o gece, 
Aşk şarkısı söylenir bostancı sahillerinde..
İSANBUL’UM...
Ne zaman bir tanbur’un, sesi gönlümden geçse, 
Hasretinle gözlerim doluyor İstanbul’um..
Bir deniz ki suların, o mehtabın selinde,
Bin hatırayla içim yanarak ağlıyorum..
Her nağmede bir hasret, bir gözyaşı isminle,
Seni rüyâiarımda yaşıyor arıyorum..
Çalrna tanbur dertliyim, dayanılmaz sesinle,
Bin hatırayla içim yanarak ağlıyorum...
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